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El presente trabajo de investigación titulado como “Gestión por competencias y Productividad 
en el restauran El Aguajal, Los Olivos, Lima 2018”. Hemos encontrado que existe relación entre 
las dos variables, además de ello la población es finita ya que estuvo conformada por 35 
trabajadores y la muestra censal, para realizar la recopilación de los datos utilizamos , fueron 
recogidos mediante la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario  de 
tipo Likert lo cual contiene 25 preguntas. Dicha investigación llegó a la conclusión que se 
alcanzó el cumplimiento del objetivo general del restaurante El Aguajal, el cual es determinar 
la relación que existe entre gestión por competencias y la productividad en el restaurante El 
Aguajal, Los Olivos-2018. Asimismo, por lo cual, al tener una buena gestión de competencias 
obtendremos una mejor productividad. 




This research work entitled "Management by competencies and Productivity in the restauran El 
Aguajal, Los Olivos, Lima 2018". We have found that there is a relationship between the two 
variables, in addition to this the population is finite since it was made up of 35 workers and the 
census sample, to collect the data we used, were collected using the survey technique, using as 
an instrument the Likert questionnaire which contains 25 questions. This investigation reached 
the conclusion that the general objective of the restaurant El Aguajal was achieved, which is to 
determine the relationship that exists between management by competencies and productivity 
in the restaurant El Aguajal, Los Olivos-2018. Likewise, therefore, by having a good 
management of competencies we will obtain a better productivity.  
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